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Decreto 336/1965, de 15 de febrero, por el que se conce
de la Gran Cruz d. la Real y Militar Orden de. San
Hermenegildo al General Auditor de la Armada don
José Gómez de Barreda y de León. Página 491.
Decreto 337/1965, de 15 de febrero, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo al General Subintendente de la Arma
da don Federico Curt Amérigo. Página 491.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento de la Asociación Mutua de los Prácticos de los
Puertos de La Luz y Las Palmas.
O. M. 1.012/65 por la que se aprueba dicho Reglamento.




O. M..1.013/65 (D) por la que se nombra Jefe de la Es
tación Naval de Tarifa al Capitán de Fragata (AS) (F)
don Marcial Sánchez-Barcáiztegui Aznar.-Págint 492.
O. M. 1.014/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Armada el Capitán de Fdga
ta (AS) don Antonio L. Iriarte Turmo.-Página 492.
O. M. 1.015/65 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del submarino «S-22» al Teniente de
•
Na
vío (S) don Pedro Pemartín de la Rocha. Pági
na 493.
O. M. 1.016/65 (D) por la que se dispone pase destina
do al subrharino «S-21» el Teniente de Navío (S) don
José Carlos Benítez Loring.-Página 493.
O. M. 1.017/65 (D) por la que se dispone pase destina
'do al dragaminas «Eume» el Alférez de Navío D.-Juan
Luis Carrasco Gil.-Página 493.
O. M. 1.018/65 (D) por la que se dispone pase destina
do a la fragata «Sarmiento de Gamboa» el Alférez de
Navío D. Carlos F. Sánchez-Ferragut Jiménez.-Pági
na 493.
O. M. 1.019/65 (D) por la que se dispone embarque en




O. M. 1.020/65 (D) por la que se dispone pase destina
do al minador «Marte» el Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa D. julio Menéndez Arrieta.
Página 493.
O. M. 1.021/65 (D) por la que se dispone pase destina
do a la Comandancia Militar de I‘farina de Valencia
el Aliérez de Navío de la Reserva Naval Activa don
José Germán Sanz Pérez.-Página 493.
O. M. 1.022/65 (D) por la que se nombra Subayudante
!Militar de Marina de La Guardia al Alférez. de Navío
de la Reserva Naval Activa D. José Rivero Rodal.-
Página 493.
O. M. 1.023/65 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican los Alféreces de Navío
de la Reserva Naval Activa que se citan.--Página 493.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 1.024/65 (D) por la que se concede la Cruz a la
,Constancia en el Servicio a los Sargentos que se re
lacionan.-Página 494.
MARINERIA
Contiivuación en el servicio.
O. M. 1.025/65- (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Marinería y Fogo
neros que se relaciona. Páginas 494 y 495.
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MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 1.026/65 (D) por la que se dispone pase destina
do al Parque de Automóviles número 2 el Operario
de primera (Mecánico-Conductor) Lorenzo Rodríguez
ISerrano.—Página 495.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 1.027/65 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la Armada que
se relaciona.—Páginas 495 y 496.
Bajas.
O. M. 1.028/65 (D) por la que se .dispone cause baja en
. la Armada, por fallecimiento, el Operario de primera
(Remachador) Alfonso .Acosta_Núñez.—Página 496.
PERSONAL' VARIO
Personal civil contratado.—Rescisión de contrato.
O. M. 1.029165 (D) por la que se dispone quede rescin
dido el contrato del Oficial segundo Administrativo





O. M. 1.030/65 por la que se convoca a exámenes de opo
sición para cubrir diez plazas de Capellanes segundos




O. M. 1.031/65 por la que se nombra Alumna de la Escue
la de Suboficiales, para efectuar el curso de ascenso al
Cuerpo de Suboficiales, al Cabo primero Sanitario IVIa
nuél Montoya Vergara.—Página 497.
Convocatorias.
O. M. 1.032/65 por la que se admite a las pruebas de se
lección que determina el apartado b) de la norma 11 de
la Orden Ministerial número 4.445/64 (D. O. núme
ro 234) a los Marineros de segunda que se citan.—Pá
gina 497.
INTENDENCIA- GENERAL
Haberes en situación de reserva'? del Contralmirante don
Juan José Jáuregui y Gil Delgado.
O. M. 1.033/65 (D) sobre concesión de dichos haberes.—
Página 497.
Haberes en situación de "reserva" del General Inspector de
Sanidad de la. Armada D. Pedro González Rodríguez.
O. M. 1.034/65 (D.) sobre concesión de dichos haberes.—
Páginas 497 y 498.
Haberes en situación de ."reserva" del Ministro Togado don
Raimundo Fernández-Cnesta y Merelo.
O. M. 1.035/65 (D) sobre concesión de dichos haberes.—
Página 498.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETARIA
Recompensas.—Orden de 20 de febrero de 1965 por la que
se concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar de
tercera clase a los Capitanes de Navío que se mencio
nan.—Páginas 498 y 499.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 16 de febrero de
1965 ffor la qué se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que s.e
reseña. Página 499.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 4 de febrero
de 1965 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Armada
que se relaciona.—Páginas 499 y 500.
Otra b 6 de febrera de 1965 por la que se publica rela
ción de señalamiento de haberes pasivos actualizados
concedidos al personal de la Armada que se reseña.—
Página 500.
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DEC ETOS
Ministerio del Ejército
DECRETO 336/1965, de 15 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de 'la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo al General Auditor de la Armada don José Gómez de Barre
da y de León.
En consideración a lo solicitado por el General Auditor de la Armada don José Gómez de Barreda y
de León, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la. Real y Militar Orden de San Her
menegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día diecisiete de octu
bre de mil novecientos sesenta y cuatro, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de febrero de mil novecientos se
senta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CAMILO NÍENENDEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 50, pág..; 3.116.)
DECRETO 337/1965, de 15 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General Subintendente de la Armada don Federico Curt Amé
rigo.
En consideración a lo solicitado por el General Subintendente de la Armada don Federico Curt Amé
rigo, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real v Militar Orden de San Hermene
crbildo
Vengo en concederle la Gran Cruz de fa referida Orden, con la antigüedad del día veintidós de octu
bre de mil novecientos sesenta y cuatro, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de febrero de mil novecientos
sesenta y cinco.
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA
IR,
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento de la Asociación Mutua de los Prácticos
de los Puertas- de La Luz y Las Palmas.
Orden Ministerial núm. 1.012/65. — Visto el
provecto de Reglamento de la Asociación Mutua
de Prácticos de los Puertos de La Luz v Las Pal
mas, informado favorablemente por la Subsecretaría
de la Marina Mercante y Organismos competentesde este Ministerio, v teniendo en cuenta lo estable
cido en el artículo 2.° del Reglamento de la Mutua
lidad Benéfica de Prácticos de Puerto de España,aprobado por Decreto de 14 de abril de 1950 (DIA
RIO OFICIAL núm. 102), vengo en aprobar el adjuntoReglamento de la Mutua de Prácticos de los Puer
tos de La Luz y Las Palmas.








(Del B. O. del Estado núm. 50, pág. 3.116.)
REGLAMENTO DE LA ASOCIACION
MUTUA DE LOS PRACTICOS DE LOS
PUERTOS DE LA LUZ Y LAS PALMAS
Disposiciones generales.—El número de asociados
de esta Mutua será el de Prácticos de Número que
componen la Corporación. Los que sean baja en el
servicio activo serán reemplazados por los de nuevo
ingreso, quienes, en el momento de ser nombrados
Prácticos de Número por Orden -Ministerial, que
darán afectos a todas las obligaciones y derechos que
se derivan de este Reglamento.
A partir de la fecha de publicación de este Regla
mento en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, quedarán acogidos al mismo el Práctico jubilado de esta Corporación don Horacio Rojas'Vera
y los herederos de don José Luis Robles Cezar, fallecido en noviembre de mil novecientos sesenta ycuatro, por haberse estado estudiando y elaborandoel presente Reglamento antes de producirse ambas
bajas.
Enfermedad o accidente.—En caso de enfermedad
O accidente de un Práctico de Número, será releva
do, según el Cuadro de Guardias, durante los tres
primeros meses, a partir de la fecha en que se dióde baja o dejó de trabajar' por tal motivo. Transcu
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rrido este período, si el enfermo o accidentado no es
tuviese restablecido, cobrará la mitad de los haberes
de un Práctico en activo durante un ario. Cumplido
este nuevo plazo, si el enfermo o accidentado estu
viese restablecido, y los Médicos aseguran que la en
fermedad o accidente es curable y que a consecuencia
de ello no debe quedar inútil para el ejercicio de su
profesión, se le otorgará, si es preciso, el disfrute de
licencia por un período que no exceda de otro ario,
cobrando durante la misma una tercera parte de los
haberes de un Práctico en activo. Finalizada esta úl
tinia licencia, si continúa siendo baja el enfermo o
accidentado, se estará a lo dispuesto para las pen
siones.
Suspensión de empleo de cualquiera de los asocia
dos por orden superior.—E1 auxilio por suspensión
de empleo podrá exigirse por los Prácticos de Nú
mero que se encuentren expedientados, por causas
imputables a su profesión, por orden superior, y por
los inhabilitados temporalmente por sentencia.
El auxilio consistirá en la percepción de la mitad
de los honorarios que les correspondan a los que es
tén en servicio activo, pero se reducirá esta cantidad
al veinticinco por ciento transcurrido el plazo de dos
arios desde la suspensión.
En los casos de inhabilitación, se computará, a los
efectos del párrafo anterior, el tiempo de suspensión
que haya precedido. Este auxilio cesará cuando se
produzca la inhabilitación definitiva o la separación
del servicio, en cuyo momento le será aplicable lo
dispuesto para las pensiones en su caso.
Pensiones de la Mutua.—Los efectos económicos
del Práctico en activo cesarán el último día del mes
en que se produzca la baja, devengándose las pen
siones a partir del siguiente día.
Tendrán derecho a pensión los Prácticos asocia
dos en los casos siguientes :
1.0 Inutilidad para el desempeño del cargo, sur
gida a consecuencia de accidentes acaecidos en el
ejercicio de su profesión.
2.° Incapacidad para este mismo ejercicio, sobre
venida por enfermedad o accidentes ocurridos fuera
del servicio.
3.0 Separación del cargo por fallo de los Tribu
nales, siempre que se trate de falta no considerada
como deshonrosa para ellos ni para la Corporación.
En estos tres casos, el asociado causante tendrá de
recho a la pensión máxima, equivalente al diez por
ciento del cociente resultante de la división de la re
caudación total de practicaje por el número de Prác
ticos de plantilla.
4•0 Jubilación por haber cumplido los sesenta
arios de edad..
La pensión establecida en este último caso consis
tirá en el cinco por ciento de la pensión máxima por
cada ario de servicio activo, no siendo en ningún caso
superior a esta última. A estos efectos, la fracción
de ario se considerará como ario completo.
El tiempo de actividad, para todos los casos del
presente Reglamento, se contará a partir de la fecha
de la Orden Ministerial de su nombramiento como
Práctico de Número de este Puerto, descontándose
solamente el tiempo de excedencias, supernumerario
o licencias especiales si las hubiera.
Pensión de viudedad.—Tendrán derecho a esta
Pensión las viudas (no separadas por causas a ellas
imputables) de los Prácticos asociados, siempre que
el matrimonio se hubiese celebrado con un mínimo
de dos arios de antelación a la fecha del falledmiento
del asociado causante.
La pensión establecida para estos casos es la del
cincuenta por ciento de la pensión máxima.
Se extingue la pensión de viudedad :
1.0 Por fallecimiento de la viuda.
2.° Por contraer nuevas nupcias o adquirir es
tado religioso. •
3.0 Por observar conducta deshonesta o inmoral.
4.° Por ,abandono de los hijos menores someti
dos a su patria potestad.
Pensión de orfandad.—A falta de la viuda, o cuan
do ésta no tuviese derecho a pensión o lo perdiere,
disfrutarán de la pensión de orfandad :
Los menores de dieciocho arios que sean hijos le
gítimos o legitimados del socio causante.
La pensión establecida para los hijos del Práctico
fallecido es igual a la que se fija para la viuda.
Cuando sean várioS hijos los llamados al disfru
te de la pensión, se dividirá ésta en partes iguales, y
la parte de cada uno acrecerá a los demás a su falle
cimiento o al cumplir los dieciocho arios de edad.
Paga de toca.—Las viudas, al fallecimiento del
asociado causante, percibirán una paga, por una sola
vez, de veinte mil pesetas, en concepto de ayuda, que
pasará en su caso a los hijos, con sujeción en am





Orden Ministerial núm. 1.013/65 (D).—Se nom
bra Jefe de la Estación Naval de Tarifa al Capitán
de Fragata (AS) (F) don Marcial Sánchez-Barcáiz
tegui y Aznar, que cesará como Comandante del mi
nador Marte cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.014/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (AS) don Antonio
L. Iriarte Turnio cese como Jefe de la Primera Es
cuadrilla de Dragaminas, cuando sea relevado, y pase
destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 1.015/65 (D). Se nom
bra Segundo Comandante del submarino S-22 al Te
.
niente de Navío (S) don Pedro Pemartín de la Ro
cha, que cesará en el minador Marte.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslawdo de resi
dencia, se halla comprendido en el apartados e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.016/65 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (S) don José Carlos
Benítez Loring cese en el minador Marte y pase
destinado al submarino S-21.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado I)), pun
to 1.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.017/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Juan Luis Carrasco
Gil cese en sus actuales destinos y pase destinado. al
dragaminas &time.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 1.018/65 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Carlos F. Sánchez
Ferragytt Jiménez cese en la fragata rápida Liniers
y pase destinado a la.fragata Sarmiento de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.019/65 (D).--Se dis
pone que el Alférez de Navío D. José A. Bremón
Pino cese en su actual destino y embarqque en el des
tructor Lepanto.
-Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 1.020/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Julio Menéndez Arrieta cese en el patru
llero R. R.-29 y pase destinado al minador Marte.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.021/65 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José Germán Sanz Pérez cese en la fra
gata Sarmiento de Gamboa y pase destinado a la
Comandancia Militar de Marina de Valencia.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.022/65 (D).—Se nom
bra Subayudante Militar de Marina de La Guardia
al Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
José Rivero Rodal, que cesará en el destructor Al
caló Callan°.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.023/65 (D).—Se dis
poile que los siguientes Alféreces de Navío de la
Reserva Naval Activa cesen, respectivamente, en las
corbetas Diana y Villa de Bilbao y pasen a ocupar
los destinos que se indican :
Don José María Toledano Pardeza. Corbeta Prin
cesa.
Don José Cejas Bachot.—Fragata rápida Liniers.
A efectos de peticiones de destino, se les consi
derará la fecha de toma de posesión -del destino de
procedencia' perteneciente a la misma Agrupación.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cru.:-; a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.024/65 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959,) Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. nm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio,
en las categorías que se citan y con las antigüedades
y efectos económicos que se indican, a los Sargentos
que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1964.
Sargento Mecánico D. José Merlán López.-An
tigüedad de 2 de julio de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1964. •
Sargento Fogonero D. José A. Montero Ruiz.-
Antigüedad de 1 de julio de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de noviembre de 1964.
Sargento Fogonero D. Francisco Sánchez Aledo.
Antigüedad de 22 de octubre de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1964.
'Sargento Fogonero D. Francisco Ibáñez Fermín
dez.--Antigüedacl de 24 de agosto de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1964.
Sargento Fogonero D. Horacio Sotelo Rodríguez.
Antigüedad de 8 de noviembre de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de noviembre de 1964 (artículo 14 de la Orden
Ministerial número 1.497/59)
Sargento Fogonero D. Modesto Armada Loren
zo.-Antigüedad de 26 de abril de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de noviembre de 1964 (artículo 14 de la Orden
Ministerial número 1.497/59).
Sargento Fogonero D. Ricardo Fojo López.-An
tigüeedad de 24 de abril de 1963.




Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.025/65 (D).-Se con
cede la corttinuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguien
te personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros de Maniobra.
Pedro Fernández Doce.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 3 de eneró de 1965.
Antonio Barros, Pérez.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del 2 de enero ce 1965.
Esteban Lirola Soto.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 3 de enero. de 1965.
Cabos primeros Artilleros.
José Montero Saco.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Joaquín E. Villar Pérez.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 3 de enero de 1965.
Cabos primeros Torpedistas.
Manuel A. Hermida Martínez.-En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 2 de enero de
1965.
Antonio J. Martínéz Rega. En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Cabos primeros Electricistas.
José Vieira Vidal. En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1965-.
Juan A. Martínez Martínez.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del 2 de enero de 1965.
Ceferino Talegón García.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 3 de enero de 1965.
Pedro Fernández Vidal.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de enero de 1965.
Antonio Alvarez Escarcena.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del 2 de enero de 1965.
Cabos primeros Radiotelegrafistas
Antonio Molina Padial.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de enero de 1965.
Antonio Ferreiroa Ferro.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Cabos primeros Escribientes.
Matías Villar Ramírez. - En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Francisco Hermoso Oviedo.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del 2 de enero de 1965.
Diego López Ferrer.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 3 de enero de 1965.
José Luis Sánchez Veiga.--En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de enero de 1965.
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Angel Roca Veiga.—En tercer reenganche, - por
cuatro años, a partir del 2 de enero -de 1965.
José A. Pérez Rivero.--En /segundo reenganche,
por cuatro años, a- partir del 3 de enero de 1965.
Francisco Roncero Jordán.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir
"
del 2 de enero de
1965.
Cabo primero Radarista.
Francisco Sánchez Martínez.—En segundo* reen
ganche, por cuatro años, a partir del 3 de- enero
de 1965.
Cabo primero Sonarista:
Manuel Pujante Soriano.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del 3 de enero de 1965.
Cabo segundo Electrónico.
Gonzalo 'Carballido Dopico.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del 10 de enero de 1965.
Cabos segundos Mecánicos.
Miguel Pérez Torrecilla.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del 10 de enero dé 1965.
Luis González Aragón. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 10 de enero de 1965.
José Devesa Piulistán. — En primer reenganche,
Por cuatro años, a partir del 10 de enero de 1965.
Cabo segundo Escribiente.
Antonio Sebastián Rodríguez.--'-En segundo reen
ganche, por ctjatro arios, a partir del día en que éfec
te su presentación, por hallarse en situación de "li
cenciado" en Madrid.
Cabo segundo Fogonero.
Miguel Valera. Prieto.—En tercer reengzínche, por
cuatro años, a partir del 2 de .enero de 1965, en las
condiciones .que determina el artículo 124 del Regla
mento Orgánico de Marinería y Fogonero.
Madrid, 25 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1,026/65 (D).—Se dis
pone que el Operario de .primera (Mecánico-Con
(luctor) Lorenzo Rodríguez Serrano cese en el Par
que de Automóviles número 1 y pase destinado al
Parque de Automóviles número 2, como Conductor
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de _febrero de 1965.
METO
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.027/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62, de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 186), que dicta instrucciones•complementarias, y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente del Cuerpo- de Suboficia
les, se concede, la Cruz a la Constancia en el Servi
cio, en las categorías que se citan, con antigüedad
y efectos administratiyos que se indican, al personal
de la Maestranza de la Armada que a continuación
se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 17 de enero de 1965..
Capataz primero D. Angel Fernández Rivas.—
Antigüedad de 17 de enero de 1965.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 26 de mayo de 1962..
Auxiliar Administrativo de segunda D. Francisco
Sandoval Baeza.—Antigüedad de 26 de mayo de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partirde 20 de diciembre de 1964.
Apxiliar Administrati-vo de segunda doña Concep
ción Gener Cuadrado.—Antigüedad de 20 de di
ciembre de 1964.
Cruz en primera, segunda y tercera categorías con
antigüedad de 4 de enero de 1949, y pensionada con
4.000 pesetas anuales a partir de 16 de diciembre
de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Emilio
Gregorio Sánchez. Antigüedad de 4 de enero
de 1949.
'Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 20 de enero de 1965.
Perito D. Antonio Gómez López.—Antigüedad de20 de enero de 1960.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partirde 22 de enero de 1965.
Capataz segundo D. Francisco Tornell Barbero.
Antigüedad (le 22 de enero de 1960.
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 11 de enero de 1965.
Auxiliar Administrativo de primera D. Eliecer Gran
ja Granja.—Antigüedad de 11 de enero de 1960.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 26 de enero de 1965.
Auxiliar Administrativo de primera D. Manuel
Valverde Espín—Antigüedad de 26 de enero de 1960.
Cruz peensionada con 3.600 pesetas 'anuales a partir
de 16 de octubre de 1964.
Auxiliar Administrativo de primera doña Ana
María López-Cepero García.—Antigüedad de 16 de
octubre de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 10 de noviembre de 1964.
Auxiliar Administrativo de primera D. 'luan Pérez
Tudela. Antigüedad de 10 de noviembre de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
.de 15 de diciembre de 1964.
Auxiliar Administrativo de primera doña María
de los Dolores Montojo Núñez. Antigüedad de
13 de diciembre de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 2 de enero de 1965.
Auxiliar Administrativo de primera D. Miguel
Morales Esparza.—Antigüedad de 2 de enero de 1960.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 26 de diciembre de 1964.
Auxiliar Administrativo de primera doña Matilde
Núñez Rodríguez. Antigüedad de 26 de diciembre
de 1959;
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 23 de abril de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Francisco
García García.—Antigüedad de 23 de abril de 1954.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 3 de enero de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José R.
Barrero Galán.—Antigüedad de 3 de enero Cíe 1955.
Cruz en primera y segunda categorías pensionada con
3.600 pesetas anuales a partir de 1 de enero de 1962
y antigüedad de 30 de noviembre de 1955.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Se
(lucir° Fernández.—Antigüedad •de 30 de noviembre
de 1955.—(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 24 de enero de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
Martínez Gambín. Antigüedad de 24 de enero
de 1960.
(1) Esta concesión rectifica la anterior.




Orden Ministerial núm. 1.028/65 (D). CauSa
baja en la Armada, por haber fallecido en 17 de fe
brero de 1965, el Operario de primera de la Maes
tranza (Remachador) Alfonso Acosta Muñoz.
Madrid, 25 de febrero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmiranté. Jefe del




Personal civil 'contratado. Rescisibn de contrato.
Orden Ministerial núm. 1.029/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone quede
rescindido el contrato del Oficial segundo Adminis
trativo doña María del Carmen Accino y Fernández
Delgado, que presta sus servicios en la Comandancia
Militar de Marina de Málaga, a partir del día 3 de
enero del ario en curso, por haber contraído matrimo
nio en dicha fecha, conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 50 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y por haber
optado la interesada por la segunda situación que
establece el Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 12 de julio de 1962 (D. O. núm. 160).
-







Orden Ministerial núm. 1.030/65. Artículo 1.°
'Conforme a propuesta formulada por el excelentísi
mo y reverendísimo señor Vicario General Castrense,
Número 50. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
se convoca a exámenes de oposición para cubrir diez
plazas de Capellanes segundos del Cuerpo Eclesiás
tico de la Armada.
Art. 2.° Las condiciones generales por las que
han de regirse dichas oposiciones son las especifica
das en la Orden Ministerial número 1.075 de 1964
(D. O. núm. 52).
Art. 3.° El plazo para la presentación de solici
tudes será de treinta días hábiles, contados a partir
de la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.






Orden Ministerial núm. 1.031/65.—En cumpli
miento a lo dispuesto en el punto 7.° de la Orden Mi
nisterial número 2.212/64 (D. O. núm. 112), se
nombra Alumno de la Escuela de Suboficiales para
efectuar el curso de ascenso al Cuerpo de Suboficia
les, con antigüedad de 10 de enero de 1965, al Cabo
primero Sanitario Manuel Montoya Vergara, el cual
fué admitido a la selección para efectuar el mencio
nado curso por la Orden Ministerial- número 4.843
de 1964 (D. O. núm. 254).




Orden Ministerial núm. 1.032/65.—Como con
secuencia de lo dispuesto en la norma 11 de la Orden
Ministerial número 4.445/64 (D. O. núm. 234), seadmite a las pruebas de selección que determina el
apartado b) de la citada norma al personal que a continuación se relaciona, el cual deberá ser pasaportado
con la antelación suficiente por las Autoridades jurisdiccionales correspondientes, a fin de que puedan
encontrarse los interesados en el Cuartel de Instruccióh de Cádiz el día 15 de marzo de 1965:
Marinero de segunda José Martínez Torres.
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Marinero de segunda Saturnino Santaella Mesa.—Cuartel de Instrucción de Cartagena.





Haberes en situación de "reserva" del Contralmirante
don Juan José Jáuregui y Gil Delgado.
Orden Ministerial núm. 1.033/65 (D). — Dis
puesto por el Consejo Supremo de Justicia Militar
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que, el señalamiento de haberes en "reserva" a los
Almirantes y Generales que pasen a dicha situación
corresponde efectuarlo a los Ministerios respectivos,"
de conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, se dispone :
Que el •Contrelmirante D. Juan José Jáuregui y
Gil Delgado, que pasó a la situación de "reserva" por
Decreto número 2.521/64, de 27 de julio de 1964
(D. O. núm. 188), a partir del día 6 de agosto del
ario 1964 se le reclame y abone el haber mensual
en "reserva" de seis mil novecientas cincuenta y tres
pesetas con setenta y cinco céntimos (6.953,75 pese
tas), a que asciende la dozava parte de las noventa
centésimas del sueldo regulador de 92.716,66 pesetas
anuales, Integrado por 48.500,00 pesetas anuales de
sueldo, según la Ley de 12 de junio de 1956 (DIARIO
OFICIAL núm. 108), Decreto de 28 de junio de 1956-
(D. O. núm. 145) y Orden Ministerial de 28 de ju
nio de 1956 (D. O. núm. 145) ; 15.300 pesetas anua
les de gratificación de destino, según Leyes de 13 de
julio de 1950 (D. O. núm. 161), 1 de abril de 1954
(D. O. núm. 77) y 12 de junio de 1956 (D. O. núme
ro 108) ; 15.000 pesetas anuales por quince trienios
acumulables, coricedidos por Orden Ministerial nú
mero 4.939/61 (D. O. núm. 296) ; 6.958,33 pesetas
por paga extraordinaria de diciembre, con arreglo a
lo dispuesto en Lev de 12 de junio de 1956 (DIA
RIO OFICIAL núm. 168), y 6.958,33 pesetas por paga
extraordinaria de 18 de julio, con arreglo a la misma
Ley.
También corresponde al expresado Contralmirante
el percibo de la pensión mensual de 1.666,66 pese
tas, por estar en posesión de la Gran Cruz de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, concedida
en la cuantía de 20.000,00 peseta anuales, por De
creto de 18 de abril de 1956 (D. O. núm. 104).
Independientemente percibirá la indemnización fa
miliar en la cuantía que fijan las disposiciones vigen
tes, con arreglo a las condiciones y número de fami
liares que originan el derecho a la misma.
El presente señalamiento experimentará los incre
mentos sobre el regulador, que establece el artícu
lo 5.° de la Ley. 1/64, de 29 de abril de 1964 (DIA
RIO OFICIAL núm. 100).
:Esta Orden surtirá sus efectos económicos a partir de 1 de septiembre de 1964, revista administrativa -siguiente a la fecha del 6 de agosto anterior, en quepasó a la situación de "reserva".
Madrid, 25 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Haberes en situación de "reserva" del General Inspector de Sanidad de la Armada D. Pedro González
Rodríguez.
Orden Ministerial núm. 1.034/65 (D). Dispuesto por el Consejo Supremo de justicia Militar
que el señalamiento de 'haberes en "reserva" a los
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Almirantes y Generales que pasen a dicha situación
corresponde efectuado a los l‘Iinisterios respectivos,
de conformidad con lo propuesto por el Servicio
Económico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, se dispone :
Que el General Inspector de Sanidad de la Ar
mada D. Pedro González Rodríguez, que pasó a la
situación de "reserva" por Decreto número 1.541
de 1964, de 21 de mayo de 1964 (D. O. núm. 116),
a partir del día 13 de dicho mes se le reclame y abo
ne el haber mensual en "reserva" de siete mil nove
cientas setenta y ocho pesetas con setenta y cinco
céntimos (7.978,75 pesetas), correspondientes a la do
zava parte de las noventa centésimas del sueldo re
gulador de 106.383,33 pesetas anuales, integrado por
57.700,00 pesetas anuales de sueldo, según la Ley
de 12 de junio de 1956 (D. O. núm. 108), Decreto
de 28 de 'junio de 1956 (D. O. núm. 145) y Orden
Ministerial de 28 de junio de 1956 (D. O. núme
ro 145) ; 19.400,00-pesetas anuales de gratificación
de destino, según Leyes de 13 de julio de 1950
(D. O. núm. 161), 1 de abril de 1954 (D. O. núme
ro 77) y 12 de junio de 1956 (D. O. núm. 108) ;
14.000,00 pesetas anuales por catorce trienios acu
mulables, concedidos por Orden Ministerial núme
ro 1.556/62 (D. O. núm. 108) ; 7.641,66 pesetas por
paga extraordinaria de diciembre, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 12 de junio de 1956 (D. O. nú
mero 108), y 7.641,66 pesetas -por paga extraordinaria
de 18 de julio, con arreglo a la misma Ley.
También corresponde al expresado General Ins
pector el percibo de la pensión mensual de 1.666,66
pesetas, por estar en posesión de la Gran Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, conce
dida en la cuantía de 20.000,00 pesetas anuales, por
Decreto de 17 de julio de 1957 (D. O. núm. 172).
Independientemente percibirá la indemnización fa
militar en la cuantía que fijan las disposiciones vi
gentes, con arreglo a las condiciones y número de fa
miliares que originan el derecho a la misma.
El presente señalamiento experimentará los incre
mentos sobre el regulador que establece el artículo 5.°
de la Ley 1/64, de 29 de abril de 1964 (D. O. nú
mero 100).
Esta Orden surtirá sus efectos económicos a par
tir de 1 de junio de 1964, revista administrativa si
guiente a la fecha del 13 de mayo anterior, en que
pasó a la situación de "reserva".




Haberes en sititación de "reserva" del Ministro To
gado D. Raimundo Fernández-Cuesta y Merelo.
Orden Ministerial núm. 1.035/65 (D). Dis
puesto por el Consejo Supremo de Justicia Militar cine
el señalamiento de haberes en "reserva" a los Almi
rantes y Generales que pasen a dicha situación co
rresponde efectuarlo a los Ministerios respectivos,
de conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado pdr la Intervención
Central, se dispone :
Que el Ministro Togado D. Raimundo Fernández
Cuesta y Merelo, que pasó a la situación de "reser
va" por Decreto número 3.188/64, de 8 de octubre
de 1964 (D. O. núm. 234), a partir del día 5 de octu
bre de dicho año se le reclame y abone el haber men
sual en "reserva" de siete mil novecientas setenta
y ocho pesetas con setenta y cinco céntimos (pese
tas 7.978,75), correspondientes a la dozava parte de
las noventa centésimas (lel sueldo regulador (le pe
setas 106.383,33 anuales, integrado por 57.700,00 pe
setas anuales de sueldo, según la. Ley de 12 de ju
nio de 1956 (D. O. núm. 108), Decreto de 28 de junio
de 1956 D. O. núm. 145) y Orden Ministerial de
28 de junio de 1956 (D. O. núm. 145) ; 19.400,00
pesetas anuales de gratificación de destino, según
Leyes de 13 de julio de 1950 (D. O. núm. 161), 1 de
abril de 1954 (D. O. núm. 77) y 12 de junio de 1956
(D. O. núm. 108) ; 14.000,00 pesetas anuales por ca
torce trienios acumulables, concedidos por Orden Mi
nisterial número 2.181/62 (D. 0: núm. 149) ; pese
tas 7.641,66 por pagas extraordinarias de diciembre,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 12 de junio
de 1956 (D.- 0. núm. 108), y 7.641,66 pesetas por
paga extraordinaria de 18 de julio, con arreglo a la
misma Ley.
También corresponde al expresado Ministro Toga
do el percibo de la pensión mensual de 1.666,66 pe
setas por estar en posesión de la Gran Cruz de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo en la cuan
tía de 20.000,00 pesetas anuales, concedidas por De
creto de 28 de febrero de 1958 (D. O. núm. 61).
Independientemente" percibirá la indemnización fa
miliar en la cuantía que fijan las disposiciones vi
gentes, con arreglo a las condiciones y número de
familiares que originan el derecho a la misma.
El presente señalamiento experimentará los incre
mentos sobre el regulador que establece el artícu
lo 5.° de la Ley 1/1964, de 29 de abril de 1964
(D. O. núm., 100).
Esta'Orden surtirá sus efectos económicos a partir
de 1 de noviembre de 1964, revista administrativa si
guiente a la fecha de 5 de octubre anterior, en que
pasó a la situación de "reserva".




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejércitc).
SUBSECRETARÍA.
Recompensas.—En atención a los méritos contraí
dos por los Capitanes de Navío D. Enrique Polanco
Martínez y D. José Bascones Pérez, se les concede
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la Cruz de la Orden del Mérito Militar de tercera
clase con !distintivo blanco.
Madrid, 20 de febrero de 1965.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 46, pág. 785.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hern-ienegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS.
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Benito Tomé Fe
rreira, con antigüedad de 26 de diciembre de 1963. A
percibir por la Subdelegación de Hacienda de El
Ferrol del Caúdilló, a partir de 1 de enero de 1964.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel honorífico, retirado, D. Domicia
no Villalobos Belsol, con antigüedad de 26 de diciem
bre de 1963. A percibir por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas, a partir de
1 de enero de 1964. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente Coronel, activo, D. Andrés Muntaner
Homar, cón antigüedad de 1 de enero de 1965, a partir de 1 de enero de 1965. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
ar,
Farmacia.
Comandante, retirado, D. José Fernández-Pacheco
Resino, con antigüedad de 26 de diciembre de 1963.
A percibir por la Subdelegación de Hacienda de
Cartagena, a partir de 1 de enero de 1964. Cursóla documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos.
Oficial primero, activo, D. Luis González Ibarra,
con antigüedad de 30 de abril de 1964, a partir de
1 de mayo de 1964. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Antonio Senac Cal
derón, con antigüedad de 3 de abril de 1963, a partirde 1 de mayo de 19637 Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. La antigüedad que se le asigna
es la que le corresponde como comprendido en el ar
tículo 29 del vigente Reglamento de la Orden, refor
mado por Decreto de 23 de diciembre de 1957 (DIA
RIO OFICIAL 11d1T1. 10 de 1958).
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Belisario Sixto Gon
zález, con antigiiedadde 6 de junio de 1964, a par
tir de 1 de julio de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 16 de febrero de 1965.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 46, pág. 793.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relaciónde señalamiento de haberes pasivos concedi
dos en virtud de las facultades Conferidas a este
Consejo Supremo de justicia Militar por Leyes de13 de enero de 1904, 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), y número 82, de 23 de di
,
ciembre de 1961 y número 1, de 29 de abril de 1964,
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
-ferido Reglamento.
Madrid, 4 de febrero de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Máquinas, retirado, D. Manuel EspadaGarcía : 6.153,74 pesetas mensuales.—Haber pasivomensual que debe percibir, una vez incrementado elanterior en el 50 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964 : 9.230,61 pesetas, a percibir por la Dplegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des-.
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de el día 1 de marzo de 1965.—Reside en El Ferrol
del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 22 de
agosto de 1964 (D. O. M. núm. 193).—(a).
Contramaestre Mayor de primera, retirado, D. José
Iglesias Bergueiro : 3.554,99 pesetas mensuales.—Ha
ber pasivo mensual que debe percibir, una vez incre
mentado el anterior en el 50 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964: 5.332,48 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Baleares des
de el día 1 de enero de 1965.—Reside en Palma.—
Fecha de la Orden de retiro : 30 de junio de 1964
(D. O. M. núm. 145). (d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, •que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Mejo
ra de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 4 de febrero de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 45, pág. 776.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación- de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 6 de febrero de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ayudante Auxiliar segundo de Infantería de Ma
rina, retirado, D. Francisco López-Mora y Simonet :
2.265,96 pesetas mensuales desde el día 1 de enero
de 1964 hasta fin de marzo de 1964.—Desde 1 de abril
de 1964 a fin de diciembre de 1964 lo percibirá en la
cuantía de 2.832,45 pesetas mensuales, una vez incre
mentado al mismo el 25 por 100, con arreglo a la
Ley número 1 de 1964.—Desde 1 de enero de 1965
lo percibirá en la cuantía de 3.398,94 pesetas men
suales, una vez incrementado al haber pasivo el 50
por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas.—Reside en Madrid.—(a) (g).
Oficial tercero Buzo, retirado, D. Francisco Pare
des Rodríguez : 3.029,99 pesetas mensuales desde el
día 1 de enero de 1964 hasta fin de marzo de 1964.
Desde 1 de abril de 1964 a fin de diciembre de 1964
lo percibirá en la cuantía de 3.787,48 pesetas men
- suales, una vez incrementado al mismo el 25 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964.—Desde 1 de
enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de 4.544,98
pesetas mensuales, una vez incrementado al haber pa
sivo el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reskle en Cartagena.—(a) (d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autorida.d que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y per conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando-la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
da nulo a partir de la fecha de percepción de este se
ñalamiento de rectificación.
(d) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
Madrid, 6 de febrero de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 46, página 151.
Apéndices.)
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
